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םולש - םכילע     




ןטעב ךַ ײא ליװ ךיא  , רעטקאָד ררעה  ,  ךימ טלאָז ריא ׃ךאַז ןײא
ןרעהסױא  . טסײה סאָד  , ײקפֿאַלש סאָד טשינ לאָז סנַ ײמ ט  ריא ט
 ןרעהסױא – ײקפֿאַלש םענופֿ  רעטעפּש ןסעומש רימ ןלעװ ט  .  ךיא
ןרעלקפֿױא  ןײלאַ  ןױש  ךַ ײא  לעװ  ,  ןַ ײמ  טײטשאַב  סע  סאָװ  ןיא
לש אַ ײקפֿ ט  . ךיא ליװ ןליװ  , ןײלאַ ךימ ןרעהסױא טלאָז ריא  ,  םוראָװ
הלוח םעד ןרעהסױא ביל טאָה רעטקאָד רעדעי אַ טינ  .  אַ טינ
ןדער ךיז טזאָל  רעטקאָד רעדעי  .  ײז  ׃עבֿט אַ ןבאָה םירױטקאָד
ןדער טשינ ךיז ןזאָל  . קפֿוד םעד ןפּאַט ראָנ ןסײװ ײז  ,  ןפֿױא ןקוק
רעגײז  , ר אַ ןבַ ײרשראַפֿ טיזיװ ןראַפֿ ןעמענ ןוא טפּעצע  .  ךַ ײא ףױא
ןגאָז טרעהעג ךיא באָה  , םירױטקאָד יד ןופֿ טינ טנעז ריא זאַ  .  ריא
ךאָנ טנעז  , ןעמ טגאָז  , רעטקאָד רעגנוי אַ  ,  ױזאַ טינ ךאָנ טנעז ןוא
טוהל  , לברעק ןכאָנ טנערבראַפֿ  , םירױטקאָד ערעדנאַ יװ  .  ךיא ןיב
ראַפֿרעד  , סאָד טסײה  , קאַט ע עג  ךַ ײא וצ ןעמוק  ,  ןאַ ךַ ײא טימ ךיז
ןגאָמ ןַ ײמ חכּמ ןטלאַה הצע  . ןיב ךיא  , ז ריא יװ ע ךימ ט  ,  שטנעמ אַ
ןגאָמ אַ טימ  . לע - סױא וליפֿא טמוק עיראָטקאָדה תמכח יפּ  ,  זאַ
ןגאָמ אַ ןבאָה זומ שטנעמ רעדעי  .  טדערעג סאָד זיא ןעװ ראָנ
ןראָװעג ?   ןגאָמ אַ זיא ןגאָמ רעד זאַ  ; זאַ רעבאָ  ןײק זיא ןגאָמ רעד 
טינ ןגאָמ  , ןבעל סאָד גױט סאָװ וצ טנַ ײה  ?  רימ ךאָד ריא טעװ
לעב ׃קוספּ ןטימ אמתּסמ ןרעפֿטנע - יח התּאַ ךחרכּ  ?  סע ךיא סײװ
ךַ ײא ןאָ  .  םעד ראַפֿ „ לעב - ךחרכּ  “  טפּאַכעג רדח ןיא ךאָנ ךיא באָה
ץימש  . םעד ןופֿ סעומש ךיא  , לכּ שטנעמ אַ סאָװ - טבעל רע ןמז  ,
װ ןבראַטש טינ םיא ךיז טלי  .  ךַ ײא ךיא ףראַד תמא םעד שטאָכ
ןגאָז  , טשינ ארומ ןײק ללכּ טױט ןראַפֿ באָה ןײלאַ ךיא זאַ  . םוראָװ  ,
סנטשרע  , םישש טנאַפּשעגרעביראַ ןױש ךיא באָה  , תינשהו  ,  ןיב
שטנעמ אַזאַ ךיא  ,  רימ  ַ ײב זיא ןבראַטש ןוא ןבעל יראָטאַק סאָװ
םוי ןײא ץלאַ טאַלג - וט בֿ  . טסײה סאָד  ,  יװ רעכַ ײלג יאדואַ זיא ןבעל
ןבראַטש  , ןבראַטש סאָד ליװ רעװ םוראָװ  ? דִ יי אַ טרפֿבו  ?  אַ טרפֿבו
רעדניק ףלע ןופֿ עטאַט  , ןַ ײז טנוזעג ןלאָז  , בַ ײװ אַ טימ  ,  סאָד שטאָכ
בַ ײװ  עטירד  , בַ ײװ  אַ  ךאָד  ראָנ  . רוציקב  ,  אַ  ךיא  ןיב  ןײלאַ
רעצינעמאַק  , טסײה  סאָד  , פֿ  טינ אפֿוג  ץינעמאַק  ןו  ,  אַ  ןופֿ  ראָנ  2
ץינעמאַק ןופֿ טַ ײװ טינ לטעטש  . ןיב ןוא  ,  זאַ ַ אָ רימ זיא ײװ ןוא ך  ,  אַ
רענלימ אַ דִ יי  , ךיא טלאַה לימ אַ טלאַה ךיא  , טסײה סאָד  ,  לימ יד
ךימ טלאַה  , םוראָװ  , ריא טגאָז יװ  , טכירק עמ זאַ - ןַ ײראַ  , ןעמ טגיל  .
ןעמ טאָה הרירב אַ  ? ס ' אָר אַ זיא ד  , ךימ ריא טײטשראַפֿ  ,  עס ןוא
ךיז טײרד  ! ןײלאַ ךיז טנכעראַב  ,  ןלאָצ ןעמ ףראַדאַב ץײװ ראַפֿ זאַ
םינמוזמ טימ  , טידערק ףױא ןלײטעצ ןעמ זומ לעמ ןוא  ,  לסקעװ אַ
ןיהאַ  , רעהאַ לסקעװ אַ  , תושפֿנ עבאָרג טימ ןעמ טאָה ןאָט וצ ןוא  ,
רעבַ ײװ טימ ןוא  . רעבַ ײװ ביל סעפּע טאָה ריא  ?  ןיד פּאָ ײז בעג ײג
סאָד יאמל ׃ןובשחו  , סענעי יאמל  ?  ַ ײב ןטאָרעג טינ זיא סע יאמל
הלח יד ײז  ? קידלוש ךיא ןיב סאָװ  ? רשפֿא  , ךיא גאָז  ,  ךַ ײא  ַ ײב זיא
ץיה קינײװ  ? ןװײה עטכעלש ןעװעג ךַ ײא  ַ ײב זיא רשפֿא רעדאָ  ?
ןעװעג ךַ ײא  ַ ײב זיא רשפֿא  , ךיא גאָז  , ץלאָה סאַנ  ? אָנ ןעמ טלאַפֿ  ך
 זיא ןעמ ןוא עטאָלב רעד טימ ךַ ײא טכאַמ עמ ןוא ךַ ײא ףױא ןאָ
חיטבֿמ ךַ ײא  , ח יד ןעילפֿ ךַ ײא טעװ לאָמ ערעדנאַ סאָד זאַ ל  ןיא ה
ןַ ײראַ פּאָק  ... ביל סעפּע טאָה ריא  ,  ןיא הלח אַ ךַ ײא טילפֿ עס זאַ
ןַ ײראַ פּאָק  ? הנוק יד ןענעז סאָד דחאל יד סעט י מ סעצינ  .  ריא ראָנ
וא טנײמ יאד  , רעסעב ןענעז סעקינװאָטרוה יד םינוק יד  ?  טינ ךױא
רעסעב  ! הליחתּכל  ,  ךיז ליװ ןוא ןַ ײראַ לימ ןיא טמוק הנוק רעד זאַ
טידערק אַ ןכאַמ  , רעטופּ אַ יװ ךײװ רע זיא  ,  ךעלהפֿינח טנזױט טימ
ןטנעמילפּמאָק ןוא  , הכּמ אַ וצ וצ םיא גײל םענ שטאָכ  ;  ךאָנ ןוא
םעד  ,  וצ טמוק סע זאַ ןלאָצ  ,  ׃תונעט ןופֿ לטעצ אַ ןאָ ךיז טבױה
ןעמוקעגנאָ טעפּש םיא זיא טראָפּסנאַרט רעד  ,  ךיז ןבאָה קעז יד
ןסירעצ  , רעטיב ןעװעג זיא לעמ יד  , עלכוט  ,  טסײה טרעגעלעגוצ
סע  .  קעלש טימ תורצ –  קיצנאַװצ ןוא ןביז טימ תונורסח ןצכאַ 
םיצוריתּ  ! „ טלעג ןוא ? “   „ טלעג  , רע טגאָז  , טקיש - אַ ןובשח אַ ןַ ײר ! “  
קוליס רעבלאַה אַ  , סאָד טסײה  . ןענאָמ םיא ןעמ טקיש  ,  ׃רע טגאָז
„ ןגראָמ “ .     ןגראָמ – „  ןגראָמרעביא “ .   יטכענ  אַ ק גאָט  רע  !  טבױה
 םיא ףױא טיג עמ ןוא טסעטאָרפּ אַ טימ ןשאַרטס ןאָ םיא ןעמ
ןַ ײא  . ונ  , ןַ ײא ןױש טיג עמ זאַ ןוא  , ריא טנײמ  , סאָװ זיא ?    ןעמ טאָה
אַ „  טסיל “  ,  ןטימ טמוק עמ זאַ ןוא „ טסיל  “ ןבַ ײרשרעביא  ,  זיא
ןעמאָנ  סבַ ײװ  םעד  ףױא  גנידסלאַ  אלימב  ,  םיא  ףור  ײג  ןוא
לסינקאַנק !   ונ  ,  ןעמ לאָז יװ ןטפֿעשעג עכלעזאַ  ַ ײב ׃ךַ ײא ךיא גערפֿ
ןגאָמ ןײק ןבאָה טינ  ? ענַ ײמ רימ וצ טגאָז טסיזמוא טינ  ,  יז שטאָכ
שרע סאָד טינ רימ ַ ײב זיא עט  , עטירד סאָד זיא יז  ,  עטירד סאָד ןוא
ךאָד זיא בַ ײװ  , ריא טגאָז יװ  , טבֿש ןיא ןוז יד  ,  ןכאַמקעװאַ ךאָד ראָנ
טינ יז ןעמ ןאָק  , ׃בַ ײװ אַ טראָפֿ   „ ףראַװ   קעװאַ  , רימ וצ יז טגאָז  ,
חנ  , ףראַװ   לעמ סאָד קעװאַ - טפֿעשעג  .  טימ ןדניצנאָ ךיז סע זאָל
םענײא ןיא לימ רעד  , װ ךיא לעװ ןסי  ,  רעד ףױא טסבעל וד זאַ  3
טלעװ ! “   „ ע - ע - עה  , ךיא גאָז  , ןענערב ןלעװ לאָז לימ יד  !  טוג זיא יז
טריכערטסעג “  ... „ סאָד טינ  , יז טגאָז  , ךיא ןײמ  , חנ  . ןײמ ךיא  ,  טגאָז
יז  , םוראַ טספֿױל וד סאָװ  , תבש ןײק טינ  , םוי ןײק טינ - בֿוט  ,  טינ
בַ ײװ ןײק  , דניק ןײק טינ  . סאָװ ?   ד טסילפֿ סאָװ ו ? “ ...    ךימ טגערפֿ
םרחב  , טינ ןײלאַ סײװ ךיא  , ילפֿ ךיא סאָװ  . ןאָט ךיא לאָז סאָװ  ,  זאַ
ס ' עבֿט  אַזאַ  רימ  ַ ײב  זיא  , תוחור  ידלאַ  וצ ? ...    ביל  באָה  ךיא
ןעײרד ...!   ריא טנײמ רעמאָט  , ןעײרד םענופֿ סעפּע טאָה עמ ?    תורצ
ןעמ טאָה !   ןבעג טינ רימ טלאָז ריא טפֿעשעג אַ ראַפֿ סאָװ  ,  םענ
ןאָ סאָד ךיא  ;  קעז ׃ןפֿנאָרב רעטכעלש ןײק רימ ראַפֿ אָטינ –  זיא 
קעז  ,  ץלאָה – ץלאָה זיא   , „ סעגראָט “ –  זיא  „ סעגראָט “  .  טנעק ריא
ואַ ו ןענײמ  יאד  ,  ןײק  רעמ  ןױש  ךיא  באָה  לימ  רעד  ץוחאַ  זאַ
טשינ ןטפֿעשעג  ? תועט ןסױרג אַ הליחמ ריא טאָה  .  טקוק ריא יװ
ןאָ ךימ  ,  ךיא לדנאַה דלאַװ טימ  , ףתּוש אַ םענײא טימ  ,  רימ סאָװ
םיא ןקאַה  , לעטש ןוא   עמרוט רעד ןיא טנאַיװאָרפּ וצ  ,  אַ באָה ןוא
עסקאַט רעד ןיא קלח  , ד געלרעד ןוא ו טלעג ריא וצ ראָי עלאַ אקו  ,
שדוח עלאַ ןענידראַפֿ ןשטניװ סע ךיז טלאָװ ריא  ,  ןײק ךַ ײא ןיב ךיא
טינ אנושׂ  . ַ ײא  , א ףראַד סאָװ וצ יז ךי ?   וצ ףױא להק   סיעכהל !    ךיא
ןיב  , ךימ  טײז  ריא  יװ  , לעב  רעסױרג  אַ - ׃ןוחצנ   רימ  ַ ײב  ,  בילוצ
ןוחצנ  ,  ןײלאַ ןוא טנורג וצ ןײג לאָז טאָטש עצנאַג יד יאדכּ זיא
 ןרעװ ןבאָרגאַב – סנַ ײמ ןריפֿסױא יבאַ  !   ןיב ךיא  , ךימ טײז ריא יװ  ,
וד  שטנעמ  אַ ו עבֿטב  רעטכעלש  ןײק  טינ  ךיז  ױזאַ  אק  ,  אַ  ראָנ
 רעסױרג „ זירפּאַק “  , רעװילשליפּש אַ  , סע טסײה  . ךימ  ,  טריר עמ זאַ
דובֿכּ ןיא ןאָ ךימ  , רעכיז טינ תויח זיא !    אַ ךאָנ ךיא ןיב וצרעד ןוא
ךױא ןשקע לקיטש .   אַ ןעװעג ןלעב אַ ןיב ךיא   לאָמ  ,  עטוג יד ןיא
ןראָי  ,  ןײא ראַפֿ „ התּאַ   עלתיארה  “ תיב ןיא זדנוא  ַ ײב - ןײג שרדמה  
ןַ ײראַ טולב ןזיב  ; תיב סאָד -  טפּשמראַפֿ ןעמ טאָה שרדמה –  ןוא 
קאַט באָה ךיא ע סנַ ײמ טריפֿעגסױא   . ןאָט ךיא לאָז סאָװ  ? ס '  ַ ײב זיא
טולב אַזאַ רימ  ! ס ' ןעװרענ רימ  ַ ײב זיא  , ײז ןגאָז  , םירױטקאָד יד  ,
ס ןוא ' טאָה  , ײז ןעגאָז  , ןגאָמ םוצ תוכַ ײש אַ  . לע וליפֿא שטאָכ -  יפּ
וק לכשׂ דליװ סױא סאָד טמ  .  ןעװרענ ןאָ ךיז רעהעג סאָװ םוראָװ
ןגאָמ אַ טימ  ? השרפּה תוכימס אַ לסיב אַ  !  ןעװרענ יד ןענעז וּװ
ןגאָמ רעד זיא וּװ ןוא  ? ךאָד ןענעז ןעװרענ  , ןטסנײמ םוצ  , לע -  יפּ
עיראָטקאָדה תמכח  , ךיז טכאַד  , טראָד  , ןריהעג יד וּװ ?    רעד ןוא
א סײװ ראָג ךאָד זיא ןגאָמ  וּװ ךי – גנאַג אַ ךימ גלאָפֿ  ...!   טאַש  ,  טאָ
ךיא קידנע דלאַב  , ױזאַ ךיז ריא טפּאַכ סאָװ ?   טונימ אַ ךאָנ טציז  .
טאַרוקאַ  ןלײצרעדסױא  ךַ ײא  ךאָד  ליװ  ךיא  ,  ךימ  טלאָז  ריא
רימ ןגאָז ןוא ןרעהסױא  ,  טאָ רימ וצ ןעמונעג ךיז טאָה ןענאַװ ןופֿ
קילגמוא רעקיזאָד רעד  ,  םעד ןײמ ךיא ךיא ןײמ ןגאָמ .    זיא רשפֿא  4
םעד ןופֿ סאָד  , ענ ןיב ךיא סאָװ - דנו  , ײק ןיב  ן  רעד ןיא אָטשינ לאָמ
םײה  , טלאָמעד וליפֿא ןוא  , םײה רעד ןיא ןיב ךיא ןעװ  ,  ךיא ןיב
םײה רעד ןיא טינ ךױא .    ילש ןהב ךַ ײא רעװש ךיא – ס  '  אַ זיא
 ןגאָז וצ הפּרח אַ ןוא ןרעה וצ רעטכעלעג – טשינ סײװ ךיא   ,  לפֿיװ
ײז טפֿור עמ ױזאַ יװ ןוא באָה ךיא רעדניק  . ס ' טוג טינ זיא  ,  טרעה
ריא  , לעב אַ ןאָ - ןטאַט אַ ןאָ ןוא תיבה !   וקנאָ טלאָז ריא ק  רימ  ַ ײב ן
ַ ןיא בוטש   , ןיע ןײק - ערה  , קעדנאָרעפּ אַ טימ  ! רעדור אַ ןאָ ףיש אַ  !
םאַראַראַט אַ טכאַנ יװ גאָט  , רעדימראַה אַ  , מו רמוש טאָג לאָז  ליצ
ןַ ײז !   ןדערוצסױא עלעטרעװ אַ  , ןיע ןײק - ערה  ,  ַ ײרד ןופֿ רעדניק ףלע
רעבַ ײװ !   ײט טקנירט רעד תעשב  , ןסַ ײבנאָ רענעי טסע  ,  תעשב ןוא
ןעװאַד ךיא  , ענעי ךיז טסולג ם ןפֿאָלש  .    רעד טפַּ ײנק עקלוב אַ   ,  ןוא
גנירעה ליװ רעד  , סקיכלימ ךיז טסולג רעד  ,  ןיא טַ ײרש רעד ןוא
׃לוק ןײא   שײלפֿ !   ןסע ךיז טשאַװ עמ זאַ ןוא  ,  טלאָמעד טשרע זיא
רעסעמ ןײק אָטינ  , ןדַ ײנשוצפּאָ טױרב לקיטש אַ סאָװ טימ  ,  ןוא
למוט אַ זיא גראַװנײלק ןשיװצ  , םנהיג אַ  , תוגירה טימ  ,  םענ שטאָכ
ןַ ײראַ טלעװ רעד ןיא ףױל  ! סאָװ רעביא ןוא  ? םעד רעביא ץלאַ  ,
ריא טרעה  , ײק באָה ךיא סאָװ  ן אָמ טינ טַ ײצ ןײק ל  , יז ןוא  ,  ענַ ײמ
סאָד טסײה  , זיא  , ןיע ןײק - ערה  , עטוג אַ רעײז  , טסײה סאָד  ,  טינ
עטוג אַזאַ  , עכײװ אַ יװ  , רעדניק ןײק טימ ןײגאַב טינ ךיז ןאָק .    טימ
ןײגאַב ךיז ןענאָק ןעמ ףראַד רעדניק  . פּאָק ןפֿױא ריא ײז ןכירק  ,
טסײה  סאָד  , וליפֿא  ײז  טלעש  יז  , טפַּ ײנק ײז  ,  סױא  ײז  טסַ ײר 
שײלפֿ רעקיטש  , סױראַ טמוק סאָװ ראָנ ?   עמאַמ אַ טראָפֿ .    עמאַמ אַ
עטאַט ןײק טינ זיא  . טגײל עטאַט אַ   טסַ ײמש ןוא רעדינאַ    אַ פּאָ
דניק .   סײװ ךיא  , ןסימשעג ךימ טאָה עטאַט ןַ ײמ זאַ .    רשפֿא ןוא
ןסימשעג ךױא עטאַט רעַ ײא ךַ ײא טאָה ?   ריא טנײמ עשז סאָװ ?    זיא
 זאַ ךַ ײא וצ  לױװ !   טינ סײװ  ךיא  , ס יצ '  ןעװעג ךַ ײא  ראַפֿ טלאָװ
רעסעב  , ןסַ ײמש ןעװעג טינ ךַ ײא לאָז עמ  ... ךיז ריא טפּאַכ סאָװ ?  
דלאַב קידנע ךיא .   טסיזמוא טינ ךַ ײא סע לײצרעד ךיא ;    זיא סאָד
םעד בילוצ  , ןבעל טראַ ןַ ײמ ןײטשראַפֿ טלאָז ריא  , בעל ךיא סאָװ  .
ריא טנײמ רשפֿא  , יא זאַ סײװ ך  , געמראַפֿ ךיא לפֿיװ  ? ךעלגעמ  ,  זאַ
דיגנ אַ דִ יי אַ ןיב ךיא  , דיגנ רעסױרג אַ ןוא  ,  זאַ ךעלגעמ ןוא –  
ןבַ ײלב אמתּסמ ךאָד סע טעװ זדנוא ןשיװצ  ? –  רשפֿא ןיב ךיא זאַ 
רעטנורעד  ... סײװ ךיא ?   טעטאַלעג ראָנ זיא טכאַנ יװ גאָט זאַ ;    יװ
ריא טגאָז  , ןעמונעגסױראַ ילפֿאַט יד ,  טלעטשעגנַ ײראַ ילגאַט ענעי 
– ס  ' ץוריתּ אַ סעפּע זיא ?   ןאָק עמ יצ  ,  טינ ןאָק עמ יצ –  אַ ןדנ 
ןבעג  ןעמ  ףראַד  דניק ?   ךאָנ  טרפֿבו  , רעטכעט  טפֿלעה  טאָג  זאַ  ,   
וצרעד  ענעסקאַװרעד  ןוא !   ונאַ  , רפּ טװוּ  רעטכעט  ַ ײרד  ןבאָה 
ענעסקאַװרעד  , ןיע ןײק - ערה  , פּוח רעד וצ גאָט ןײא ןיא עלאַ  ה  5
ןריפֿ  , ןעז רימ ןלעװ  ,  םײה רעד ןיא ןציזנַ ײא ןענאָק ריא טעװ יצ
גאָט אַ וליפֿא !   ןױש ריא טײטשראַפֿ טנַ ײה  , ןעײרד סאָד זיא סאָװ  ,
טײרד עמ סאָװ  , ןעילפֿ ןטימ  , טילפֿ עמ סאָװ ?   טילפֿ עמ זאַ ןוא  ,
ןאָגאַװ ןיא גנוליקראַפֿ אַ ןעמ טפּאַכ  ,  ףױא ערעשטעװ עזײב אַ   
אינסכאַ רעד  , סױא םעד ךאָנ יז טקנערק עמ סאָװ  . יד טנַ ײה  
תוחיר  , ןאָ ךיז טקעמש עמ סאָװ  , ש רעד טימ ײ  טפֿול רענ –  געמ 
ןגאָמ אַ ןבאָה ןױש ןעמ ?   ראָנ זיא קילג לקיטש אַ  ,  ןיב ךיא סאָװ
שטנעמ רעקנאַרק ןײק טשינ עבֿטב  ,  רעד ןופֿ טעװעדנופֿראַפֿ טוג
טנגוי .   טסאַנס ןַ ײמ ףױא טשינ טקוק  , אָװ  ןוא ראַד ױזאַ ןיב ךיא ס
ןקורט .   טנקירטעגסױא ױזאַ ןטפֿעשעג יד רימ ןבאָה סאָד  .  בֿגאַ ןוא
קאַט זדנוא  ַ ײב זיא ע עלדג אַזאַ   , סקוּװ אַזאַ  ;  עלאַ ךיז ןטלאַה רימ
ןיד ןוא ךױה  . רעדירב עכעלטע טאַהעג באָה ךיא  ,  עלאַ ײז ןענעז
ךיא יװ ױזאַ ןעװעג  , ראָי ערעגנעל וצ רימ  . עד ןופֿ טס   ךיא ןיב ןגעװ  ,
ריא טרעה  , שטנעמ רעטנוזעג אַ ןעװעג דימתּ  ,  ןופֿ טסוּװעג טשינ
ץראַװש ןײק ןופֿ ןוא רעטקאָד ןײק ןופֿ ןוא ןגאָמ ןײק   ראָי  , יאולה  
רעטַ ײװ  . טַ ײצ אַ ןופֿ ראָנ  , אָטש ןבױהעגנאָ ךימ טאָה עמ זאַ טימ ןפּ  
תואופֿר  , ןליפּ  , רעטַ ײרק ןוא סעקשאָרפּ  ,  רעכעלטיא ןוא  רעדנוזאַב
׃האצמה  ןַ ײז  טימ  טמוק   טסײה  רעד  ,   ןטלאַה  לאָז  ךיא ד יע טע  
] ד י טע ע [  ,  טסײה סאָד „ דעיאָדענ “ ,   רעקיצניװ סאָװ ןסע לאָז ךיא ;  
טסײה רעד ןוא  , ןסע טינ ראָג לאָז ךיא  ,  טסײה ןטסאַפֿ לאָז ךיא
סאָד  . קיטראַפֿ  ןױש  ריא  טנעז  ?  אַ  םכח  רעַ ײנ  אַ  ןײג  וצ  טמוק
 טגאָז ןוא רעטקאָד ןאָ רימ  , ןסע אקוד לאָז ךיא  , ךס אַ ןוא  ! אַ  
םינפּ  , הליכא רעד ןופֿ טלאַה ןײלאַ רע  .  אַזאַ ןבאָה םירױטקאָד עלאַ
עבֿט  , סאָד זאַ  , טנַ ײפֿ טינ ןבאָה ײז סאָװ  ,  םעד ךױא ײז ןסײה סאָד
הלוח  . ראָנ רימ זיא שודיח אַ  ,  ןײק ןעגנילש טינ ןסײה ײז סאָװ
ךעלברעק  ... ופֿ ןרעװ וצ עגושמ ײז ן  !  רימ טאָה רעטקאָד אַ רענײא
ךס אַ ןײג ןסײהעג  , ןַ ײראַ טלעװ רעד ןיא ןײג טאַלג  ,  טסײה ןענאַפּש
סאָד  ;  ןגיל רימ טסײה ןוא רעטקאָד רערעדנאַ רעד ןעמוקעג זיא –  
ףערט ײג ןוא  , המהב רעמ זיא ײז ןופֿ סאָװ  ...  אַ ריא טפֿראַד סאָװ
ךס  ? פּאַיל טימ טעװעדאָהעג ךימ טאָה רענײא סע  ,  ראָי אַ טעמכּ
סעפּאַיל  עלאָג  טימ  רדסכּ  ! ןרעדנאַ  םוצ  םוק  ךיא  ,  ׃רע  טגאָז
„ סעפּאַיל  ? סח   םולשו  ! םס אַ ךַ ײא ראַפֿ זיא סעפּאַיל   תומה ! “    ןוא
קעשאָרפּ  אַ  רימ  טבַ ײרשראַפֿ  ןוא  טײג  רע  , קעשאָרפּ  ןלעג  אַ  .
אמתּסמ   ריא טסײװ  , קעשאָרפּ ןימ אַ ראַפֿ זיא סאָד סאָװ  ?  ךיא
םוק רעטקאָד ןטירד אַ וצ קעשאָרפּ ןלעג ןטימ ןײג וצ   ,  רע טפּאַכ
 ןוא  טפּעצער  םעד  טינ  טסַ ײרעצ  ןוא  קעשאָרפּ  ןלעג  םעד  טינ
רעטַ ײרק ןײק טינ רימ טבַ ײרשראַפֿ  ? רעטַ ײרק אַ ראַפֿ סאָװ רעבאָ  ,
ריא טנײמ  ? טנױװעגנַ ײא ךימ באָה ךיא רעדײא  , ריא טרעה  ,  יד וצ  6
רעטַ ײרק עקיזאָד  , ריא טגעמ ןבױלג רימ   ,  ךיז טאָה לאַג ענירג יד זאַ
טרעקעגרעביא  רימ  ! ס ' ןײגנאָ  םיא  לאָז  , רעטקאָד  םעד  ,  שטאָכ
בלאַה  , ןעװעשטניװנאָ םיא געלפֿ ךיא סאָװ  ,  ײז געלפֿ ךיא תעשב
ןסע ןראַפֿ עלאַ ןעמעננַ ײא ןפֿראַד  .  השׂעמ תעשב ןעז ךימ געלפֿ ךיא
ךאלמ  ןטימ   תומה  ! אַ  טשינ  טקנירט  סאָװ  ראָנ  בילוצ  שטנעמ 
טנוזעג ?  ... סױא ךיז טזאָל ףוס םוצ  , רעטקאָד םענעי םוצ םוק ךיא  ,
סאָד  טסײה  ןטשרע  םוצ  ,  טימ  טעװעדאָהעג  ךימ  טאָה  סאָװ
סעפּאַיל  , רעטַ ײרק ערעטיב יד טימ עטכישעג יד םיא לײצרעד ןוא  ,
ןבעל סאָד רימ ןרעמוראַפֿ סאָװ ,   –    ןוא החיצר אלמ רע טרעװ
מ וצ ןאָ ךיז טפֿור סעכּ ןימ אַ טימ רי  ,  אָד םיא באָה ךיא יװ ךַ ײלג
׃עטאָפּאַק יד טעלױקעג   „ ןבירשראַפֿ ךַ ײא ךאָד באָה ךיא  , רע טגאָז  ,
סעפּאַיל  , םוראַ  ריא  טפֿױל  סאָװ  טנַ ײה  , רעלוד  אַ  יװ  ,  ןײא  ןופֿ
ןרעדנאַ םוצ רעטקאָד ? “    ׃ךיא גאָז „ טאַש  , טאַש !    ךאָד טנעז ריא
דירי ןפֿױא רענײא טשינ !    ןײק  טשינ ךַ ײא ןעמ טאָה טקאַרטנאָק
ןבירשעגרעטנוא  , ךױא רענעי ףראַד ןבעל ןוא  ,  אַ ךױא טאָה רענעי
רעדניק ןוא בַ ײװ ! “  ... רעַ ײפֿ אַ ןדנוצעגנאָ םיא ןיא ךיז טאָה  ,  טלאָז
ןעז  ריא  , סאָװ  עדוי  ימ  טגאָזעג  אָד  םיא  באָה  ךיא  יװ  ךַ ײלג !  
רוציקב  , ןטעבעג ךימ טאָה רע  ,  וצ ןײג לאָז ךיא ענעי ם רעטקאָד  .  
׃ךיא גאָז   „ טינ ךיא ףראַדאַב תוצע ןײק  ; ןלעװ לעװ ךיא זאַ  ,  ןאָק
ןײג ןײלאַ ךיא “  . בראַק אַ קעװאַ םיא גײל ןוא םענ ןוא  .  ריא טנײמ
רשפֿא  , סאָד טאָה רע זאַ   םינפּ ןיא ןאָטעג ץימש אַ רימ ?    ראָג רעבאָ
אל  ! ביל ײז ןבאָה ךעלברעק  , ַ ײא  , ךעלברעק ביל ײז ןבאָה  , ה  טרע
ריא !   רימ יװ רעמ ךס אַ  , ךעלשטנעמ עטסאָרפּ  .  ךיז ןלאָז ײז
ןצעזקעװאַ  , ד ןרעהסױא רעגײטש אַ  םע הלוח  ,  וצ רעהעג סע יװ
 ןַ ײז – אָטשינ ײז ַ ײב זיא סאָד   .  ןײא טראָװ אַ ןדער טינ ךיז ןזאָל ײז
סקירעביא .   רעטקאָד אַ רענײא  ַ ײב ןעװעג ןטלמונאַ ךיא ןיב טאָ  ,
קאַט ע ב  אַ  רערעַ ײא  רעטנאַקאַ  ,  םַ ײב  ןפֿורנאָ טינ  םיא  ליװ  ךיא
ןעמאָנ .   ןעמוקעגנַ ײראַ ראָנ ןיב ךיא  ,  ןײק ךאָנ טדערעגסױא טשינ
 רעטרעװ ײװצ – אַהאַ   , ךיז ןאָטסױא ןױש רימ טסײה רע  ,  טעב ךיא
דובֿכּ  רעַ ײא  רעביא  ,  רעד  ףױא  ןגײלרעדינאַ  ךימ  לאָז  ךיא  ןוא
עקטעשוק .   זיא סאָװ ?   רעהסױא ךימ ליװ רע רשאב ן ?    ךימ טסליװ
ןרעהסױא ?   טוג רעײז !   סױא ךימ רעה !    טינ ךיז וד טזאָל עשז סאָװ
ןדער  ? ןפּאַט  סאָד  רימ  גױט  סאָװ  , ךימ  טספּאַט  וד  סאָװ  ,  ןטימ
ןפּאָלק  , ךימ טספּאָלק וד סאָװ  ? ןײנ  , טינ טַ ײצ ןײק רעבאָ רע טאָה !  
ןטראַװ  סע  , רע  טגאָז  , ןשטנעמ  ךאָנ  ריט  רעד  רעטניה  טראָד  ,
רעכעלטיא  ןַ ײז טימ  „ דערעשטאָ ע “ .   ס '  ךַ ײא  ַ ײב ןראָװעג טנַ ײה זיא
 עדאָמ אַ – ”  דערעשטאָ ע “  , יװ  , לדבֿהל  , ןאַב ןפֿױא  ,  רעד ףױא רעדאָ
סעקראַמ יד  ַ ײב טשטאָפּ  ... סאָװ  ? טינ טַ ײצ ןײק ךױא טאָה ריא  ?  7
 ןײא ךױא רשפֿא ןױש זיא ךַ ײא  ַ ײב „ עדערעשטאָ “  ?  טנעז ריא   
 ךאָנ רעטקאָד רעגנוי אַ ךאָד !    וצ ריא טמוק יװ ” ןדערעשטאָ  “
] סעדערעשטאָ [  ? ןריפֿ ױזאַ טאָ ךיז טעװ ריא זאַ  , ריא טרעה  ,  טעװ
תמגע  ןבאָה  ריא - שפֿנ  , עקיטקאַרפּ  ןײק  טינ  ...!  סעכּ  ןיא  ןוא
ןַ ײז טשינ ךױא ריא טפֿראַדאַב  . טנײמעג טשינ באָה ךיא  , הלילח  ,
טסיזמוא  . דִ יי  אַזאַ  טשינ  ןיב  ךיא  , לאָז  ךיא  סאָװ  , ו  סח םולש  ,
טסיזמוא ןעגנאַלראַפֿ  .  טלאָװעג טשינ ךימ טאָה ריא שטאָכ ןוא
יב ןרעהסױא ז ףוס ן  , טסעד ןופֿ   ןגעװ  ,  רעהעג ןרעדנאַ םוצ סנײא
ןאָ טשינ ךיז  , ןלאָצאַב ךַ ײא ןעמ ףראַדאַב טיזיװ ןראַפֿ  ... סאָװ ?    ריא
ןעמענ  טשינ  טליװ ?  ... ןטױנ  טשינ  דלאַװג  טימ  ךַ ײא  ךיא  ליװ  ...
 טאָה סיװעג ןבעל וצ ןענאַװ ןופֿ ריא  ...  ןופֿ ריא טבעל אמתּסמ
סענאָפּוק  ... ךַ ײא  ַ ײב טסקאַװ סע  ... ונ  , יתיתּכהמ  ,  טאָג ךַ ײא זאָל
ןפֿלעה  , ס ' ןסקאַװ  ןוא  ןסקאַװ  ךַ ײא  ַ ײב  לאָז  ... עידאַ !    ןײק  טאָה
טשינ  לביראַפֿ  , טַ ײצ  ןעמונעגוצ  ךַ ײא  ראַפֿ  ךיא  באָה  רעמאָט  ...
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